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Penelitian ini dilakukan di Jurusan Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta, selama empat bulan terhitung sejak Maret 2013 
sampai dengan Juni 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survei dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa Jurusan Ekonomi dan Administrasi angkatan 2009-2012 yang 
menggunakan produk Pertamax selama minimal 1 tahun dan mengetahui program 
tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh Pertamina yang berjumlah 
65 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik acak 
sederhana sebanyak 55 orang.  
 
Untuk menjaring data dari kedua variabel digunakan kuesioner model skala likert 
untuk tanggung jawab sosial perusahaan (Variabel X) dan loyalitas pelanggan 
(Variabel Y). Sebelum instrumen ini digunakan dilakukan uji validitas untuk 
kedua variabel. Untuk variabel X, dari 27 butir pernyataan setelah divalidasi 
terdapat 5 butir pernyataan yang drop, sedangkan yang memenuhi kriteria atau 
valid terdiri dari 22 butir pernyataan. Untuk variabel Y, dari 24 butir pernyataan 
setelah divalidasi terdapat 3 butir pernyataan yang drop, sedangkan  yang 
memenuhi kriteria atau valid terdiri 21 butir pernyataan. Perhitungan reliabilitas 
kedua variabel itu menggunakan rumus Alpha Cronbach. Hasil reliabilitas 
variabel X sebesar 0,92367 dan hasil reliabilitas variabel Y sebesar 0,895. Hasil 
ini membuktikan bahwa instrumen tersebut reliable. 
 
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 51,54 + 0,42 X. Uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors 
menghasilkan Lhitung = 0,0987, sedangkan  Ltabel   untuk n = 55 pada taraf 
signifikan 0,05 adalah 0,1194. Karena Lhitung < Ltabel  maka galat taksiran Y atas X 
berdistribusi normal. Uji linearitas regresi menghasilkan Fhitung  <  Ftabel  yaitu 0,94 
< 1,89, sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. Dari uji 
keberartian regresi menghasilkan Fhitung  > Ftabel , yaitu 13,76 > 4,03, artinya 
persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi Product Moment dari 
Pearson menghasilkan rxy = 0,455, selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien 
korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung = 3,722 dan ttabel = 1,674. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi rxy= 0,455 adalah 
signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 20,72% yang 
menunjukkan bahwa 20,72% variasi loyalitas pelanggan ditentukan oleh tanggung 
jawab sosial perusahaan. 
 







SEPTI PRAVIKA TIFANY, The Correlation Between Corporate Social 
Responsibility With Customer Loyalty of Pertamax user On Economics and 
Administration Students, Faculty of Economics, UNJ. Studies Program Commerce 
Education, Department of Economics and Administration, Faculty of Economics, 
State University of Jakarta, June 2013. 
The research was conducted at Economics and Administration, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta, for four months from March 2013 until 
June 2013. The research method used is survey method with the correlational 
approach. The population in this study are Economics and Administration 
Students, Faculty of Economy, UNJ, where as the possible populations who used 
Pertamax for 1 year and knew about corporate social responsibility who held by 
Pertamina amount 65 residents. The technique which is used in gathering the 
sample was simple random sampling about 55 residents.  
To capture data from these two variables are used questionnaire Likert scale 
models for Corporate Social Responsibility (variable X) and Customer Loyalty 
(variable Y). Before the instrument is used tested the validity for both variables. 
For variable X, from 27 points statement after statement validated there are 5 
points that drop invalid, while meeting the criteria or a valid statement consists of 
22 points. For variable Y, From 24 points statement after statement validated 
contained 3 points that drop invalid, while meeting the criteria or invalid items 
comprised 21 statements. Reliability calculation of both variables using Cronbach 
alpha formula. The results of the X variable reliability of 0,92367 and the 
reliability of variable Y at 0,895. These results prove that the instrument is 
reliable. 
The resulting regression equation is Ŷ = 51,54 + 0,42 X. Test requirements 
analysis of the normality test error of estimated regression of Y on X to produce 
Lcount liliefors test = 0,0987, while the Ltable for n = 55 at 0,05 significant level is 
0.1194. Because the Lcount < Ltable then an error estimate of Y on X is normally 
distributed. Testing linearity of regression produces Fcalculated <Ftable is 0,94 < 
1,89, so it was concluded that the linear equation regreasi. From test significance 
regression produces Fcount > Ftable, which is 13,76 > 4,03, meaning that the 
regression equation is significant. Correlation coefficient of Pearson Product 
Moment generating rxy = 0,455, then performed the test significance correlation 
coefficient using the t test and the resulting tcount = 3,722 and ttable = 1,674. It can 
be concluded that the correlation coefficient rxy = 0,455 is significant. The 
coefficient of determination obtained for 20,72% which shows that 20,72% of the 
variation of customer loyalty is determined by corporate social responsibility.  
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“Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds 
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“Tanggung jawab adalah akar dari kesetiaan” 
-Septi Pravika Tifany- 
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